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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan usaha pada 
Seafood dan Ikan Bakar Pak Jari Lampersari dengan menggunakan analisis STP 
menggunakan tehnik pengambilan sampel puposive sampling dengan hasil 
penelitian menunjukkan bahwa Segmen Seafood dan Ikan Bakar Pak Jari 
Lampersari Semarang didominasi oleh karyawan swasta dengan usia diatas 30 
tahun yang mempunyai penghasilan Rp. 1.500.000 – Rp. 2.000.000 dengan 
kegemaran terhadap makanan seafood yang ditunjukkan dengan kunjungan 3 kali 
dalam sebulan sedangkan target pasar Pak Jari dapat difokuskan pada konsumen 
dengan pekerjaan sebagai karyawan swasta golongan menengah ke bawah dengan 
usia diatas 30 tahun. Sementara untuk positioning produk Pak Jari dapat diarahkan 
pada atribut produk dengan ketepatan lokasi warung yang tidak bising, manfaat 
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